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RELEVANSI DAN RELIABILITAS INFORMASI KEUANGAN UKM 
DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN KREDIT BANK PERKREDITAN 
RAKYAT DI KOTA SALATIGA 
 




Penelitian ini mengkaji apakah bank menggunakan informasi 
keuangan yang disajikan oleh UKM dalam pengambilan keputusan 
kredit, serta apakah informasi keuangan tersebut relevan dan reliabel 
untuk pengambilan keputusan kredit oleh bank. Peneliti menggunakan 
strategi explanatory research yang dilakukan di Bank Perkreditan Rakyat 
(BPR) di kota Salatiga, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 
Pemilihan narasumber menggunakan metode accidental sampling untuk 
memperoleh data yang dibutuhkan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa informasi keuangan UKM relevan, tetapi  tidak reliabel untuk 
digunakan dalam pengambilan keputusan kredit. 
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 This study examines whether the banks use the financial 
information presented by SMEs in making credit decisions, and whether 
the financial information is relevant and reliable for credit decision making. 
An explanatory research strategy is employed in this research. Accidental 
sampling method are used to select informant of rural banks (BPR) in 
Salatiga. The results show that SMEs financial information is relevant, but 
not reliable for credit decision making.  
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